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Komputer kini menjadi alat yang penting dalarn pengajaran dan pembelajaran kanak- 
kanak prasekolah. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan 
penggunaan perisian rangsangan komputer ke atas kebolehan matematik kanak-kanak 
prasekolah. Sampel terdiri daripada 42 orang kanak-kanak berurnur lima dan enam 
tahun, 24 orang dijadikan kumpulan eksperimen yang diberikan perisian rangsangan 
komputer dan 18 orang dijadikan kumpulan kawalan yang tidak diberikan sebarang 
perisian rangsangan komputer. Kajian ini memberi penurnpuan kepada empat aspek 
kebolehan matematik kanak-kanak : konsep asas matematik, awal nombor, konsep 
nombor dan operasi nombor. 
Hasil dari analisis statistik didapati bahawa kanak-kanak berumur iima tahun mendapat 
min skor kebolehan matematik pra dan pos ujian yang lebih rendah daripada kanak-kanak 
yang berumur enam tahun (F1,40 = 5 12.25, p s  .001). Kajian ini juga mendapati bahawa 
jantina dan mempunyai komputer di rumah tidak memberi perbezaan yang signifikan ke 
atas skor kebolehan matematik kanak-kanak yang dikaji. 
Keputusan analisis korelasi Pearson menunjukkan di kalangan kanak-kanak kumpulan 
eksperimen terdapat perkaitan yang negatif antara bilangan adik beradik dengan skor 
kebolehan matematik pra ujian (r = -.431, p< .05) dan pos ujian (r = -.443, p<. 05), dan 
pendapatan per kapita semasa pos ujian (r = -.538, p< .05). Keputusan ujian korelasi 
Spearman pula mendapati bahawa tahap pendidikan dan pekerjaan ibu bapa tidak 
mempunyai perkaitan ke atas skor kebolehan matematik pra dan pos ujian kanak-kanak. 
Analisis Ujian-t mendapati perbezaan yang signifikan antara skor kebolehan matematik 
pra dan pos ujian kanak-kanak kumpulan eksperimen (t = -6.80, p< .001) berbanding 
dengan kanak-kanak kumpulan kawalan (t = -7.20, p s  .001). Walau bagaimana pun, 
Analisis Varians Pengukuran Berulangan mendapati penggunaan perisian rangsangan 
komputer tidak memberi kesan yang signifikan ke atas skor kebolehan matematik pra 
dan pos ujian kanak-kanak eksperimen kajian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa 
kebolehan matematik masih boleh dicapai dengan atau tanpa menggunakan komputer. 
Kajian ini memberi implikasi bahawa kanak-kanak boleh mendapat pengetahuan 
matematik sama ada melalui kematangan atau persekitaran rumah dan tidak dipengaruhi 
oleh penggunaan komputer. 
Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment of the 
requirement for the Degree of Master Science 
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Computer has become a useful tool for teaching and learning among preschoolers 
education. The main purpose of this research was to identify the effectiveness of 
computer stimulation software usage on preschoolers' mathematical abilities. The 
sample in the study consisted of 42 children aged between five to six years old, 24 
children in the experimental group were given an exposure to computer stimulation using 
mathematical software while 18 children in the control group did not receive any 
stimulation. This research focused on four aspects of mathematical development : basic 
mathematics concept, early numbers, numbers concept and numbers operation abilities. 
Statistical analyses indicated that children aged five years obtained lower mean pre and 
post test scores on mathematic abilities than children aged six years ( F l Y 4 ~  = 512.25, p~ 
.001). This study also showed that there were no significant differences between the 
children's pre and post mathematical 'abilites scores, based on sex and availability of 
home computer. 
Pearson correlation analyses showed in the experimental group, the number of sibling 
was inversely related with pre test (r = -.431, p l  .05), post test (r = -.443, p l  .05) 
mathematics scores and per capita income was also found inversely related with post test 
mathematics scores (r = -.538, p< .05). Spearman correlation analyses showed that the 
parent's education level and occupation were not significantly associated with 
mathematical scores. 
In addition, t-test analyses showed significant different between the pre and post 
mathematics scores of children in the experimental group (t = -6.80, p s  .001), compared 
to the children in the control group (t = -7.20, p< .001). However, Repeated Measures 
Analysis of Variance indicated that there was no significant effect of computer 
stimulation software usage on pre and post mathematics scores. The results showed 
mathematical abilities both children in the experimental and control group can be 
improved with or without the aid of computer. This study implies that children can gain 
their mathematical knowledge, either through maturity or home environment and are not 
significantly influenced by access to computer. 
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Negara kini giat membangunkan pelbagai infrastruktur bagi menjadikan Malaysia 
sebagai negara maju .menjelang tahun 2020. Wawasan 2020 telah diperkenalkan pada 28 
Februari 1992 antaranya memberi penekanan ke arah mewujudkan masyarakat saintifik 
dan progresif serta mempunyai daya cipta yang tinggi. Ia juga memandang ke hadapan 
bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun sains 
dan teknologi (Harlina, 2003). Oleh yang demikian, negara telah merintis haluan dan 
menepati sasaran bagi dunia teknologi maklumat yang kian mencabar dengan penyediaan 
Koridor Raya Multimedia (MSC) sejajar dengan perubahan dunia yang pesat dalam 
bidang digital dari masa ke semasa. 
Dalam Rancangan Malaysia Ke Lapan (RMK-8), perkembangan sumber manusia juga 
diberikan keutamaan untuk menyokong implementasi pembangunan teknologi dan 
komunikasi yang memerlukan kemahiran terhadap teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT) yang tinggi, kemudahan latihan dan tenaga kerja yang berpengetahuan (Laporan 
RMK-8, 2000). Sehubungan dengan itu kerajaan Malaysia telah menumpukan 
kepentingan pendidikan dan latihan yang boleh menyumbang ke arah pencapaian objektif 
pembangunan teknologi dan komunikasi negara. Oleh yang demikian tenaga kerja yang 
mahir dan berpengetahuan serta mempunyai pengalaman berkomunikasi dalam pelbagai 
bahasa, berkemahiran dalam teknologi maklumat (IT) serta ICT amat diperlukan 
(Kementerian Sumber Manusia, 2002). 
Pada tahun 1996, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menggubal konsep 
Sekolah Bestari berpusatkan pengajaran dan pembelajaran berpemikiran kritis dan 
kreatif. Teknologi sebagai pengupaya menjadi komponen penting dalam konsep Sekolah 
Bestari apabila projek Sekolah Bestari diwujudkan sebagai satu daripada aplikasi perdana 
MSC. Sehubungan dengan matlamat ini, penggunaan dan pendedahan murid kepada 
teknologi maklumat dari peringkat awal lagi arnatlah diperlukan. Dalam menuju ke arah 
matlamat dan wawasan negara, KPM telah menjana satu reformasi pendidikan yang 
begitu menitikberatkan program literasi komputer serta pendidikan sains dan teknologi 
(KPM, 2002). 
Kerjasama Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia (MIMOS) dengan KPM bagi 
melaksanakan program Komputer Dalam Pendidikan (CIE) merupakan salah satu cara 
untuk merealisasikan program reformasi ini (Hee dan Norahidah, 2001). Proses 
pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer memang menjadi satu daripada 
agenda penting dalam sistem pendidikan bagi melahirkan generasi celik komputer. Bagi 
mencapai tahap ini KPM telah menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan 10 tahun 
bermula dari 2001 hingga 201 0. Persediaan dan perlaksanaan program yang disenaraikan 
dalam pelan tersebut termasuk penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan 
pindaan kepada Akta Pendidikan 1996, iaitu memperluaskan dan mewajibkan 
penggunaan ICT ke semua institusi prasekolah yang beroperasi di negara ini mulai tahun 
2003 (KPM, 2002). 
Selaras dengan kemajuan ini, guru-guru tidak harus memandang ringan dengan cabaran 
ini malahan mereka perlu menimba ilmu pengetahuan berkaitan agar sejajar dengan 
kehendak dan wawasan negara. Perubahan ini mesti dipandang positif kerana dengan 
penggunaan komputer dijangkakan pembelajaran kanak-kanak akan lebih baik dan 
kanak-kanak akan menjadi lebih kreatif. Sebagai pelaksana kepada dasar pendidikan, 
guru merupakan individu penting, perlu menyediakan diri dan memberikan komitmen 
seratus peratus (Ruslin et al., 200 1). 
Kanak-kanak prasekolah melalui peringkat umur yang kritikal dalam memperolehi 
pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Froebel 
menyatakan bahawa pendidikan prasekolah juga hendaklah berdasarkan kepada 
keperluan dan keupayaan kanak-kanak (Morrison, 1998). Oleh sebab itu kajian ini 
dijalankan ke atas kanak-kanak prasekolah memandangkan pada usia ini dianggap 
mempunyai pemikiran yang luar biasa (Schikedanz et al., 1998). Bruner dalam rangka 
kerja teorinya mengatakan bahawa pembelajaran kanak-kanak merupakan satu proses 
aktif yang mana kanak-kanak akan mengubahsuai idea-idea baru atau konsep berasaskan 
kepada pengetahuan sedia ada atau pengalaman yang lepas. 
Asas kemahiran matematik memang diperlukan bagi setiap individu untuk menjalani 
kehidupan seharian dari dahulu hingga sekarang (Noor Azlan, 1995). Setiap hari kita 
melihat matematik digunakan tanpa kita sedari sama ada secara langsung atau tidak 
langsung. Sebagai contoh ketika berurusan jual beli, mendail telefon, petunjuk pada 
papan tanda di jalan raya, mengukur pakaian, urusan di bank dan sebagainya. Walau 
pun kini negara telah mencapai pembangunan yang pesat dalam era teknologi maklumat 
dan manusia kini semakin maju, penggunaan matematik dalam kehidupan seharian 
semakin penting dan mencabar (Naisbitt, 1982). 
Sebaik sahaja kanak-kanak mula bercakap, mereka akan mengaitkan perkataan dengan 
nombor, contohnya "umur saya 5 tahun", "saya ada 10 jari", dan dalam lagu-lagu yang 
dinyanyikan terselit nombor dan proses membilang telah berlaku tanpa disedari, 
contohnya lagu ini: 
1, 1 saya sayang ibu; 
2 , 2  juga sayang ayah; 
3 , 3  sayang adik abang; 
1 , 2 , 3  sayang semuanya. 
Begitu juga ketika kanak-kanak mengira dengan jari pada peringkat awal merupakan 
strategi spontan untuk kanak-kanak mempelajari konsep asas matematik (Berk, 1997). 
Walau pun begitu pada peringkat ini mereka belum lagi memahami makna, maksud dan 
nilai nombor yang disebutkan itu. Kemahiran akan datang kemudian selepas mereka 
melalui pelbagai pengalaman dan pendedahan. Menurut Teori Kematangan Kognitif 
Piaget, kanak-kanak membina struktur psikologi atau skema apabila mereka 
memanipulasi dan meneroka dunia mereka (Berk, 1997). Konsep matematik yang 
diperkenalkan dalam kajian ini juga bermula dari yang asas kepada yang lebih rumit 
mengikut Teori Kemahiran Fischer. Teori Kemahiran Fischer juga mengatakan bahawa 
